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はじめに・・・・・・なぜピデオを活用するのか
私が前任校である鹿児島県立短期大学へ赴任したのは1995年のことであるが、
地方公務員から短大教員に転職して大変だったのは、イ可と言っても講義とその
準備である。
まず、良いテキストを選定するのに時間がかかった。そして、講義 l回分ご
との要約をつくっていたので、 90分の講義の準備に3倍から 5倍の時間を必要
とし1":0 また、担当科目がけっこう変わったこと、同じ担当科目でも講義内容
をずいぶん変えたことから、大変さに拍車がかかった。
しかし、大変なのは講義の準備だけではない。本当に大変なのは、 90分の講
義時間の問、教壇から学生に語りかけることによって、教育内容をわかりやす
く{云えることである O
今時の学生は、興味や関心のない授業は聞かなL、(私語をする)、本や新聞は
読まなし、(読めない)、ノートはとらなし、(とれなし、)の「三ない」状態にある、と
言っても過言ではない。 90分の講義の中で、 5~10分に l 回はジョークを飛ば
して笑いをとって、学生の関心を引きつけ続けるのは、本職の落語家でも難し
いだろう O
このように、従来の講義形式、つまり教員が教壇から学生に一方的に語りか
ける方式の限界を強く感じていた私は、視覚に訴えるピデオを活用することに
よって、きわめてインパクトが強くわかりやすい講義ができないかを試みた。
すると、ピデオ活用型の講義は、学生の評判がすこぶる良かった。テキストに
基づいて口から泡を飛ばして説明するよりも、ビデオで学生の視覚に訴える方
が、その効果は強くて早いことを実感した。「百開は一見に如かず」とはまさ
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にこのことである O ビデオ活用による教育効果は絶大である(ただし、教室が暗
くなるので、寝てしまう学生もでてくることになるが)。
また、毎回の講義は、次のような一定のパタ}ンをつくりあげて進めている。
(1) 前回の講義について、学生から出された代表的な感想を紹介しつつ、主
要な質問に答える O
(2) 今日の講義のテーマについて、前振り的な簡単な説明をする O
(3) ピデオを見せる。
(4) 教科書、新聞記事などの配布資料を素材に、今日の講義のテーマのポイ
ントについて、より詳しい説明を加える O
(5) 今日の講義の感想、や質問などを、学生に配布したB6用紙に書かぜ、提
出さぜる……次回の講義の冒頭に、学生の感想、を紹介しつつ、質問に答え
る素材にする O
以下では、ビデオ活用型講義を試みている 2つの講義「現代社会と経済」と
「経済学概論 1J について、その講義の概要を説明するとともに、授業アン
ケートに基づく学生の感想について紹介をしてみたい。そして最後に、ビデオ
活用型講義を試みての私なりの感想を述べることとする。
1. I現代社会と経済」の概要
講義「現代社会と経済」は、京都橘女子大学の全学共通教養科目である。講
義の配当回生は 1-4回生であるが、主たる講義の対象は l回生(新入生)であ
る。シラパスには、講義のテーマは「現代日本社会の諸問題を経済の視点から
考える」とし、「現代日本社会が抱えている重要な社会問題をピックアップし
て、ピデオを素材に、その問題を経済の視点からどう見るかを明らかにしつつ、
解決への手がかりを考える」と説明を加えておいた。
つまり、この講義は新入生を対象に、ピデオを活用したわかりやすい講義形
式により、現代日本社会の特質を経済の視点から考えようと L、うものである O
テキストは使用せず、適宜、参考資料として新聞記事をコピーしたものなどを
学生に配布している。
「現代社会と経済」は今年で3年目なので、過去2年の経験を踏まえて、次
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第に順序が整理されつつある(表l参照)。
入学直後(ゴールデン・ウィークまで)には、「メル友と出会い系サイト J Iス
トーカー」など、一人暮らしの女子学生を念頭において日常生活の中で注意す
べきことを教えるとともに、「鉄は熱いうちに打て !Jを教訓|に将来の進路を
考える手がかりを与えるために「フリーター」の問題をとりあげている。
次に、今年のテーマであるエネルギー問題を 5固にわたってとりあげている。
毎年、異なるテーマを設定することによって、講義に変化をつけるためである O
2001年度のテーマは、公共事業の見直し(2回)、高齢社会と介護保険(2回)、
エネルギー問題(2回)で、あった(表2参照)。
また、 2002年度のテーマは、狂牛病とヤコブ病(2回)、医療問題(2回)、エ
ネルギー問題(2匝)で、あった(表3参照)。
2003年度は、 2002年8月に東京電力の原発・トラフゃルi語、しが内部告発により
発覚したので、エネルギー問題(実は環境問題でもある)を集中的にとりあげるこ
とIこしko
さらに、女子学生に是非知っておいてほしいこととして、ジェンダーに関わ
る問題をとりあげているのもこの講義の特徴である。具体的には、女性の社会
進出、少子化、子育て、児童虐待、夫婦問暴力などである。
受講生(登録数)は2001年度は148人で、あったが、 2002年度には急増して 428人
となった。第3回までは300人強しか収容できない狭い教室であったことから、
受講生全員が座れず、立ち見が出るありさまであった。京都橘女子大学では
300人以上の講義は分割するルールとなっているので、第4回以降は2回生以
上を非常勤の先生にお願いした。私の担当は l匝生と科目等履修生268人とな
り、やや軽減されたものの、けっこう大変だった。 2003年度には、受講生はや
や減少して247人となった。
2. r現代社会と経済」に対する学生の感想
ここでは、「現代社会と経済」を受講した学生の感想、について紹介してみた
い。これは、 2003年度品の最終講義時に学生からとったアンケートの一部であり、
該当する質問は「講義全体(13凶)の感想は?Jというものである。
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まず、ピデオを使つての講義についてであるが、ピデオ活用型講義は圧倒的
に評判が良かった0
・「ビデオを使って授業するので、とてもわかりやすかったで、す」
. ，ビデオを見ると内容がよくわかり、現状が把握しやすかった。番組内の解
説者や司会者の意見からも学ぶことが多く、ためになった」
. ，ビデオを見ての授業は、話を聞いているだけでの講義よりもわかりやすか
った。どれも自分たちに身近だったり旬な話が多く、とても勉強になった」
ただ、少数ではあるが、次のような意見もゐった。
・「ビデオが多いです。楽しいけれど、たまに眠くなります」
・「ピデオが多すぎて、勉強した気になれなかった。講義も増やしてほしい」
感想、の紹介・質問への回答、テーマの説明、ピデオ、参考資料を使つての解
説、感想・質問用紙の記入と提出、と L、う講義の進め方についても、好意的な
解答が多かった0
・「ピデオを使つての講義、とても充実していたと思います。映像は理解がよ
くできるし、その後レジュメを見てより理解できるので、どちらもとても必
要で、あったと思います」
・「先生の解説十資料十ピデオでわかりやすかったし、問題が非常にリアルな
ものとなった」
・「講義の中で、ビデオと先生の説明のバランスが非常にょいと思った」
・「ピデオのセレクトがよかった。わかりやすい資料だった」
・「毎回のピデオがけっこう楽しみやった。感想、を書くのも初めはめんどうく
さいと思ったけど、書いているうちに自分の意見がまとまってきたりとかし
て、良かったと思う」
・「ビデオや新聞を取り入れての授業は本当に良かったです。また、毎回、先
生が感想、を紹介し質問に答えてくれるのも良かったで、す」
テーマの選択についても、おおかたの学生の興味・関心にはフィットしてい
たようである O ただ、今年のテーマであるエネルギー問題ついては、「むつか
しい~ '5回はしっこしりと L、う声が圧倒的多数であろうと思っていたが、意
外と「よくわかった」という声もありホッとしている O 今後も学生に身近な問
題とその年のホットなテーマとを、バランスよく取り上げていきたいと思う O
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• rこの授業で取り上げられた話題はみんな興味がある分野で、今の私たちに
必要なものだったので、取り組みやすいものでよかった。どれも身近なこと
で、現代社会について、自分について考えることができよかった」
• rし、ろいろなテーマを扱った中で、やっぱり自分の身近にある問題や興味の
あるもので、あったりすると、すごく引き込まれるようにピデオを見ていた。
原子力以外のテーマは集中できた。原子力は沢lLJの回に分けられていて、ち
ょっとだけ辛かったで、す…」
• r毎回、毎回すごく身近なことを取り上げ、とてもおもしろいテーマばかり
でした。毎回そのテーマにあったピデオを見せてくれるのもすごく楽しみだ
ったし、ピデオを見ることでより理解が深まりました。今まで難しくてあん
まりわからなかったのが「原子力発電』だったけれど、この講義をうけてす
ごくよく理解できた」
・「私は、この授業の中で、社会の実情を知ることができました。一番とっつ
きにくいエネルギー問題に重点をおいてわかりやすく授業をすすめてもらい
とてもよかったです」
• rおもしろくないテーマがなかったので、好きな講義でした。橘女子大です
し、特に女性の社会進出や子ども、夫婦問の問題を取り扱った講義は、学生
の興味をひくことができたと思います」
・「女性に関する問題が多く取りとげられていたのがよかったと思います。こ
れから社会に出ていく中で、私たちが立ち向かっていかなければならない問
題があり、それが勉強できてよかったと思います」
・「女性問題がいちばん興味をもちました。社会に出たら自分はどう生きてい
くのかと、とても考えさせられたから」
• r正直におもしろかったです。たいていのことは表面的には知っていたけれ
ど、講義で学び、より深く共感したところや、考えが変わったところがあっ
た。すごく学べた。もっと多くのことを学びたいと思った」
・「全体的に身近で興味のある話題が取り上げられていたので、すごく真剣に
ビデオを見ていた。テーマがよかったと思う O ピデオは特集番組などが多く、
理解しやすくて見やすかったのでよかったと思う」
・「現代社会でこその問題ばかりで、すごく身近なものだし、ためになった。
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毎回楽しみな授業だった」
. ，-すべてためになる話で、とてもおもしろかった。来年もこの授業を受けた
いくらいおもしろかった」
. ，-現代社会で考えていかなければならない問題を取り上げてあるので、とて
もためになった。皆にすすめたい授業て、す」
. ，-様々な社会問題について知ることができて、月曜の 5限が楽しみだった。
こうし、う授業なら寝ないで集中して受けられた」
. ，-自分があまりにも取り上げたテーマについて無知だったことが恥ずかしか
った」
私はシラパスの「授業以外て、の学習方法」としづ欄に、「新聞を毎日読むこ
と(とくに経済面、政治面、社会面なとウJ ，-社会問題を取り上げたテレピ番組を見
ること(例えば、 NHKの「クローズアッフ。現代」など)と毎年書いている O 今の学
生は新聞を読まないと「はじめに」にも書いたが、私は学生に「何とか新聞を
読めるようになってほしい」、それも「就職活動の渦中にある 4回生になる前
に」と強く願い、第 I回目の講義の冒頭には、「新聞を毎日読むようにJ ，-新聞
は(何でもよいからイ氏は)取るように」と言っている。その効果が多少でも出て
いるとしたら、これはうれしいものである O
. ，-私は新聞を購読していますが、この授業のおかげで、新聞の内容に興味や
関心がもてるようになって、ほんとうに感謝しました」
. ，-最近のニュースについて知れてよかった。普段は目をそむけていた問題に
も、むきあう事ができた。テレビのニュースにも敏感になった」
. ，-現在の社会問題について見直すきっかけになってよかった。自分の知らな
い問題もいくつかあったので、もっと新聞やニュースを見ょうと思った」
. ，-とても社会問題にくわしくなれたと思います。新聞を読んでこれからさき
も興味をもち続けたいと思います」
. ，-今までは社会のニュースにそれほど関心はありませんでしたが、この講義
の中での問題は興味あるものばかりでした。以前と比べ、新聞やニュースを
読むようになりました。全体の講義を通じて多くのことが学べました」
. ，-おもしろかった。一人暮らしをしていると新聞も読まないし、朝しかニ
ユースを見れないので、この講義はためになりました。社会の現状にもつい
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ていけるし、自分の知らないことにも気づけました」
. ，いつもニュースで見たようなものなのに、知っているというだけで、今回
この授業をとり知ったことが多かった。新聞を読もうと思った」
また、次のようなたくましい意見もあった。
. ，これからの時代を背負う私たちの世代が、このような様々な問題に向かい
合うことが必要だと感じます」
3. 1"経済学概論 1J の概要
講義「経済学概論 IJは、京都橘女子大学文化政策学部の選択必修科目であ
るが、文学部の学生も受講することができる。講義の配当回生は 2-4回生で
ある。この講義は、教職免許の高校・公民、中学・社会の必修科目にもなって
し、る。
講義「経済学概論 IJのテーマは、 '90年代の日本経済をめぐる諸問題を考
える」とし、 '90年代の日本経済をめぐるさまぎまな問題をとりあげて、ビデ
オとテキストを併用するこ左により、イメージ、豊かにかつ具体的に学ぶ」との
説明をシラパスには加えておいた。具体的には、 90年代不況、中小企業問題、
女性労働、労働問題、財政問題、環境問題、食料問題などをとりあげた(表4
参照)。テキストには、東井正美・森岡孝二『政治経済学へのアプローチJ (ミ
ネルヴァ書房)の第2部を使用した(表5参照)。
つまり、この講義は教職免許を取得したい学生を対象に、ピデオを活用した
わかりやすい講義形式により、「現代日本経済論」を学ぶ、というものである O
受講生(登録数)は2002年度は123人で、あったが、 2003年度は224人とほぼ倍増
することとなった。
4. 1"経済学概論 1J に対する学生の感想
ここでは、「経済学概論 1J を受講した学生の感想、について紹介してみたい。
これは、 2003年度の最終講義時に学生から左ったアンケートの一部であり、該
当する質問は「講義全体(13回)の感想、は?Jというものである。
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まず、ビ、テ、オ活用型講義についてであるが、圧倒的に評判がよかった。
• I経済学というのは昔から興味がなく嫌いだったのですが、この授業でかな
り興味がもてて、現代の日本にちょっと目を向けることができるようになり
ました」
• Iピデオを見ると、つい避けがちの経済もとてもわかりやすかったです。感
動するピデオとかもいくつかあり、見ていておもしろかったで、す」
• Iピデオを見ながらだったので、わかりにくそうな講義も理解することがで
きました。経済はお金の話だけでなく、社会とつながっていることがわかっ
て、とても興味深く講義を受けられました」
• I経済学に関してはまったくわからない単語や用語が多く、少しでも社会の
動きが理解できればと思い授業を受けたのですが、ピデオを見て毎回の授業
の主旨がよくわかり、経済についてわかりやすいビ、デオが多かったので、楽
しく授業を受けられました」
• Iこの授業では、興味をそそられるピデオが多くて、毎回楽しみだった。見
終わった時に、今までと考えが変わることが多く、新しい考えを持つことが
できたJ
・「経済と言うとむつかしそうとし寸印象があったが、毎回ビデオを見ること
で、テキストだけよりだいぶわかりやすかった。経済の問題は私たちの生活
にも大きく関わってくるので、非常に興味深かった」
・「この授業のおかげて、、新聞やニュースによりいっそう輿味をもつようにな
りました。毎回のビデオはとても興味深く、わかりやすいものばかりで、よ
かったと思います」
• Iビデオ講義だったため、板書だけの講義より理解がしやすかった。とくに
話をされるだけではむつかしい企業問題や行政に関わる話題はそう思った」
・「教科書とビデオを使ってわかりやすかったと思う O 自分が興味をもってい
るものも、全然わからなかった話題のものも、ピデオを見てちょっとはわか
ったと思う」
・「経済の勉強なんてむつかしいだろうなと思っていたけど、毎回ピデオを見
せてくれたので、けっこうわかりやすかったと思います。経済について以前
より関孔、ヵ:もてるようになりました」
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• rIJそごう倒産・不良債権処理の10年」のビデオに始まって、毎回いろいろな
ビデオを見てきたが、わかりやすくてよかったのではないだろうか。口だけ
でなく、実際に目て、見たほうがわかりやすかった」
• rこの講義はビデオIjl心だったが、選りすぐられたものばっかりだったので、
内容がまとめられていてわかりやすかった」
• r言葉だけではその深刻さ、苦しさが伝わらないが、ビデオを使つての講義
はとても理解しやすく、ビデオを通して現代社会の問題の深刻さが感じられ
た。内容的に充実しており、考え深い講義だった」
• rビデオの授業は好きではないのだけど、この授業のピデオはわかりやすく、
時間もそれほど長くなく、楽に見れた」
ただ、少数ではあるが、次のような意見もあった。
• rビデオを見せてくれるのはおもしろいのでいいのだが、 l限というのもあ
って、しかも教室が暗いので、どうしても寝てしまう」
• rビデオはま'l解しやすかったが、毎回見る必要はなかったと思うし、時間も
長すぎたのではないかと思う」
• rビデオと教科書を使って授業をするのはわかりやすかった。でも、毎回ビ
デオばっかりはいやだ。資料の補足の形でビデオを使うべきだと思う」
• r毎回ビデオを見るだけで、あまりおもしろくなかった。もっと講義形式に
した方がし、L、と思う」
• r現代社会の問題を取り扱うのはおもしろい。しかし、ほとんど私の見てい
る番組ばかりで、またか……とうんざりする O もう少し突っ込んだ教材はな
いのでしょうか?J
感想、の紹介・質問への回答、テーマの説明、ビデオ、参考資料を使つての解
説、感想・質問用紙の記入と提出、とし、う講義の進め方についても、好意的な
解答が多かった0
・「プリントとピデオによる授業はわかりやすく、しかも内容も興味をもてる
ものだった」
・「ピデオで実際の様々な問題を目にすることができ、今まで意識しなかった
問題についても、理解が深まりました。テキストや新聞記事、講義とたくさ
んの理解を助ける手段があり、勉強になりました」
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• rビデオを見たのでjっかりやすくよかったと思います。意味のわからない単
語をプリントにしてくれたのもよかったて、すO もっと新聞やニュースを見ょ
うと思いました」
• rビデオを見てわかりやすかった。プラス、プリントも配布されてさらに理
解が深まった」
• r毎回の講義でビデオや新聞の切り抜きなどの参考資料があり、文字を見た
だけでは理解できなかったこ左も、ビデオで理解できたりと、両方で互いに
補いながら講義を受けられたので、良かったと思います」
• rこの授業は毎囲ビデオを使っていてとてもわかりやすく、興味をもってみ
ることができてよかったと思う O 毎回感想、や質問が書けることもとてもよか
ったと思う」
• r基本的に前回の復習と今回の内容を説明した上で、ピデオを見るといった
スタイルは、受けている方としては理解しやすい」
• r授業の前に、前回のみんなの感想が聞けて、みんながどのような感想をも
っているのかがわかってとてもし叫、と思った」
• r全体的に話がむつかしかったが、ビデオはわかりやすかった。毎回先生が
前回の授業の感想を言ってくれるのが楽しみになっていた」
テーマの選択については、テキストの流れを基本にしつつ、私なりの追加・
補足を若干行った。アンケートを見る限り、おおかたの学生の興味・関心には
あっていたようである O
• rすべてにおいて関心をもつことができるテーマばかりを取り上げて下さっ
たので、とても勉強になったし、経済の問題を少しは理解することができた
ように思います。授業を受けてよかったと思います」
・「本当に様々な分野の問題をわかりやすく知ることができて、とても充実し
た知識を得ることができたと思う。 l回l囲が楽しみだった」
• rこの授業て、経済についてすごく興味をもつようになってきた。初めの頃は
倒産や銀行の問題など、私にとってむつかしい話だったけれど、公的資金な
どのニュースで使われる言葉を理解できるようになってきました。後半にな
ると、女性差別の問題、ホームレスや海面上昇など、身近なことですごく親
しみやすく興味のもてる内容でした。実際、ホームレスの講義の後、街中で
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ホームレスの人を見ても以前とは考えが違ってきました」
. ，.強く印象に残っているのは、女性労働、過労死、ホームレス、環境問題な
どです。ビデオを見て授業を行うやり方はとてもよかったと思います。女性
労働は来年就職活動をする自分にとっては自己を見つめ直すことになりまし
た」
. ，.最初の90年代不況の話は、むつかしい言葉が多く出てきて理解するのが大
変だったけど、後半は女性労働や環境問題、食料問題など、私にも身近な問
題が取り上げられて、より興味深く講義を聞くことができた」
. ，.第 1回一第4回は本当に経済学とし、う部分で、特に興味深かった。社会現
象として一番考えさせられたのは、女性労働である。日本はまだまだ差別が
多いと感じた」
. ，.前半は不良債権について授業で学び、今まで関心がなかったのですが、と
ても興味がわきました」
. ，.ビデオがわかりやすかった。特にややこしい不良債権問題の時は、ピデオ
の中で図とか使ってわかりやすく説明していたので、こうしづ問題をまった
く知らなかった私にもわかりました」
. ，.最初の方は不良債権など、むつかしくてどうしょうかと思ったが、「蒲田-
I!lJ工場物語」あたりから感情移入がしやすく考えやすくなって少し安心しま
した」
・「経済といったらもっと専門的なかたい授業かと思ったけれど、けっこう私
たちと近い存在なんだと思った」
・「興味のもてた講義はとてもおもしろかったで、すO 女性労働についてなど、
身近に感じる問題はとくに真剣に考えられたと思います」
・「講義で取り上げられた様々な問題については、今までニュースや新聞など
で、知っていたことは知っていたのですが、聞き流したり、特に注意を払って
見てはいなかったので、ほとんど理解していなかったのですが、講義でくわ
しく一つ一つ見ることができてよかったで、すO これからは、もっと自分の意
見をもてるように、社会のことについて知らなければならないと思いまし
Tミ」
. ，.現在の日本の問題を鋭くついた講義だったと思う。1F90年代不況」などは専
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門用語が多くわかりにくい部分もあったが、非常に勉強になった」
. ，-昨年受けた「現代社会と経済』より経済について突っ込んだ内容の社会問
題をビデオでわかりやすく勉強でき興味深いものでした。日本人の一人とし
て、日本についてしっかり考えなくてはいけないと思いました」
. ，-今まで杜会のことは他人事にように考えていましたが、この講義で多くの
ビデオを見て、絶対に他人事ではないなと思いました。私もこの日本に暮ら
しているのだから、社会の一員として、たくさんの問題を考え、疑問をもつ
ことが大切だと思いました」
. ，-各講義の内容にそったビデオを毎回見せてくれるので、内容を理解するの
にとても役立ちました。この講義から触発されることも多々ありました。経
済学ってむつかしそうなイメージ、があったけど、この講義を受けてそこまで
むつかしくなく、むしろ私たちの生活と密着していることなんだなと思いま
した」
. ，-全体を通してこれからの私たちに関係することで、これから社会に出たら
大変だろうなと思った。それで、もめげずにしっかりと歩んでいる人たちの姿、
社会を変えた人たちの姿に、私も頑張れるかなと思った」
新聞を読み、ニュースも見てほしいという私の願いに、応えてくれた感想、も
ゐった。
. ，-毎回ビデオを使ってあったので、理解しやすかった。この講義を受けてい
るせいで、 NHKのニュース番組を以前よりは確実に見るようになった。こ
れからは新聞も読んでいきたいと思う」
. ，-どの講義も興味深く、とてもよい社会勉強になりました。りそな銀行に公
的資金が使われた時も、仰を言ってるのかわかるから、じっとニュースに釘
づけになりました。今までは知識がなきすぎたためニュースがつまらなかっ
たけど、知識が増えたことでこれからはニュースがおもしろくなりそうで
す」
おわりに・・…・私の苦労話
ビデオ活用型の講義をする上で一番大変なことは、ビデオの選択主管理であ
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る。私は新聞のテレピ番組欄を毎日見て、講義に使えるかどうかを判断して、
番組をピックアップしてピデオに収録する。 後日にビデオを見て、どの講義に
使えるかどうかを決めることになるが、その際、 l何が時代のテーマなのか」、
とくに「女子学生が何に関心を示すのか」を見きわめることがなかなかむつか
しい。私自身は「どうかな ?Jと思って見せたビデオが、「意外と好評」とい
うことが何度もあった。ただ、私の考えにぴったりのビデオ(多少は譲歩して私
の考えに近いピデオ)を見つけるまでには、大変な苦労がある O 担当している講
義を念頭におけば、けっこう幅広い分野の番組をビデオに収録しなければなら
ない上に、果たして100本収録したうち何本のビデオが使えるのかと言うと、
100本のうち 3-5本程度というのが現実である O また、講義時聞が90分間と
いう市Ij約があり、ピデオの長さがむつかしい。ビデオを見ぜる前と見せた後の
説明時間、感想、や質問を学生に書かせる時間を勘案すれば、ピデオの時間は30
分程度が適当なのだが、なかなか手頃な長さのものが少ない。 50分とやや長い
が良い番組なので(学生は寝るだろうなと思いながらも)使うケースもあれば、良
い番組だが長すぎて (75分~90分程度)使えないというケースもある O 自分でビ
デオを編集すればいいのかもしれないが、なかなかそうもL、かない。
次に大変なことは、ビデオのテーマにあった参考資料を探すことである O そ
のために、私は新聞記事のスクラッフ。を毎日行っている O 新聞を毎日読んでい
れば、けっこう参考になる記事を集めることができるが、その整理がまた大変
である O 使えそうな記事はA4の紙に張りつけ、講義のテーマごとに作成した
袋(使用済みの大きな封筒を転用したもの)に収納し整理している。講義の 1週間前
には配布資料の印刷を依頼しなければならないので、どの資料を今回は使うの
かを決めなければならないのだが、収集資料が増えれば増えたで、私がよいと
思う資料を全て学生に配るわけにもいかず、これもピックアップするのがけっ
こう大変である O
ビデオのテーマにあった参考文献を探して、さらに認識を深めることも必要
なことであるが、新聞の読書欄や本の広告から見つけることも多い。日々のス
クラップ作業の副産物とも言えよう O
このように、本番の講義中には一見楽そうに見えるピデオ活用型講義は、実
は大変な準備作業を必要するものなのである。
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表 1 現代社会と経済 (2003年度)
第1回!メル友と出会い系サイト
ビデオ「関西クローズアップ携帯メールの向こう恨IJ (30分)
ピデオ「ほっとカンサイ 出会い系サイトになぜアクセス?女性の本音」
(7分)
第2回!ストーヵー
ビデオ 'NHKニュース10 ストーカー・沼津女J'高生殺人事件J(7分)
ピデオ「クローズアップ現代 ストーカ一規制l法・恋愛感情どう判断?J
(25分)
第3回(フリーター
ビデオ 'ETV2000 日本の宿題 ⑦ 
フリーター150万人 ① 若者たちの選択J (45分)
第4回|エネルギー問題日) 東京電力・附トラブル隠し
ピデオ「クローズアップ現代 隠された原発トラフ品ルJ (25分)
第5回|エネルギー問題(2) 東海村・臨界事故
ピデオ「報道特集 レベル4の衝撃・死角でおきた初の臨界事故・
青い光の猛威を検証J (54分)
第6回|エネルギー問題(3) チェルノブイリ事故
ビデオ 'ETV特集 チェルノブイリ事故12年目の報告 ② 
核の町の住民たちJ (45分)
第7回|エネルギー問題は) 原子力発電
ビデオ「ドキュメント'00 核の閉塞……追いつめられた原子力J (55分)
第8回|エネルギー問題(5) 自然エネルギー
ピデオ 'NHKスペシャル エレルギーシフト ① 
電力革命がはじまった……ヨーロッパ・市民の選択J (50分)
第9岡 l女性の社会進出
ビデオ 'NHKスペシャル 世紀を越えて
ウーマン・豊かな国の静かな革命J (50分)
第10回|少子社会
ピデオ 'NHKスペシャル 少子社会・ニッポン ① 
なぜ子どもは減り続けるのかJ (60分)
第11回|子育て
ビデオ 'NHKスペシャル 叫び…目・・子育てママ・ 13万通のメールJ (50分)
第12凶|児童虐待
|ビデオ 'NHKスペシャル なぜ私は子どもを虐待したのかJ (50分)
第13回|夫婦問暴力
ピデオ「ザ・スクープ 平成版夫婦問暴力・夫が妻を殴る理由J (40分)
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表2 現代社会と経済 (2001年度)
第l回 1公共事業の見直し(1) 田中長野県知事の「脱ダム宣言」
ビデオ「ドキュメント'01 長野にやって米た黒船……
「脱夕、ム宣言』の行方J (30分)
第2回 l公共事業の見直し(21 諌早湾干拓事業
ピデオ「有明海大変J (30分)
ビデオ「ニュース・ステーション 水門開放は?諌早湾干拓の半世紀」
(30分)
第3回|ストーヵー
ビデオ rNHKニュース10 ストーカー・沼津女子高生殺人事件J (7分)
ビデオ「クローズアップ現代 ストーカ一規制法・恋愛感情どう判断?J
(25分)
第4回|フリーター
ビデオ rETV2000 日本の宿題 ⑦ 
フリーター150万人 ① 若者たちの選択J (45分)
第5同[少子社会11
ビデオ rNHKスペシャル 少子社会・ニッポン ① 
なぜ子どもはi成り続けるのかJ (60分)
第6回 l少子社会(21
ビデオ rNHKスペシャル 少子社会・ニッポン ② 
少子の時代をどう生きるJ (75分)
第7回|児童虐待11
ビデオ「クローズアッフ。現代 なせ、男の子を救えなかったのかJ (30分)
第8回|児童虐待(21
1 ピデオ rNHKスペシャル なぜ私は子どもを虐待したのかJ (50分)
第9回 i夫婦問暴力
ピデオ「ニュース・ステーション 妻を殴る夫J (15分)
ビデオ「ザ・スクープ 平成版夫婦問暴力・夫が妻を殴る理由J (40分)
第10回|高齢社会主介護保険11
ビデオ rNHKスペシャル 調査報告・介護保険から 1年 ① 
本当に求める介護とはJ (50分)
第1回|高齢社会と介護保険(21
|ピデオ「日曜スペシャル 検証・介護保険先進国・ドイツJ (50分)
第12回|エネルギー問題(11
ビデオ「ドキュメント'0 核の閉塞……追いつめられた原子力J (55分)
第13回 lエネルギー問題(21
ビデオ rNHKスペシャル エネルギーシフト ① 
電力革命がはじまった……ヨーロッパ・市民の選択J (50分)
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表3 現代社会主経済 (2002年度)
第 l回|フリーター
ピデオ 'NHKスペシャル B本の宿題 ⑦ 
フリータ -150万人 ①若者たちの選択J (45分)
第2回 lメル友と出会い系サイト
ビデオ「関丙クローズアップ J焦帯メールの向こう倒IJ(30分)
ビデオ「ほっとカンサイ 出会い系サイトになぜアクセス?女性の本音」
c7分)
ビデオ「テレビ・スクランブル 出会い系サイト・甘いワナJ 00分)
第3回 iストーヵー
ピデオ 'NHKニュース10 ストーカー・沼津女子高生殺人事件J (7分)
ビデオ「クローズアップ現代 ストーカー規制法・恋愛感情どう判断?J
(25分)
第4回|狂!I二病とヤコフ守病(1)
!ピデオ 'NHKスペシャル 狂牛病・なぜ感染は拡大したかJ (50分)
第5回|狂牛病正ヤコフ病(2)
|ビデオ「映像'02 薬害ヤコブ病・和解への道J (60分)
第6回!医療問題(1)
ビデオ 'NHKスペシャル 医療・信頼は回復できるのか ① 
事故は密室で起きたJ (50分)
第7回|医療問題(2)
ビデオ 'NHKスペシャル 揺れる精神医療…
措置入院・現場からの報告J (50分)
第8回|少子社会
ビデオ 'NHKスペシャル 少子社会・ニッポン ① 
なぜ子どもは減り続けるのかJ (60分)
第9阿|児童虐待(I)
ビデオ「クローズアップ現代 なぜ男の子を救えなかったのかJ (30分)
ビデオ「ドキュメント'99 真人君はなぜ死んだJ (30分)
第10回|児童虐待(2)
!ピデオ 'NHKスペシヤル なぜ私は子どもを虐待したのかJ (50分)
第11回|夫婦問暴力
ビデオ「ニュース・ステーション 妻を殴る夫J 05分)
ビデオ「ザ・スクープ平成版夫婦問暴力・夫が妻を殴る理巾J (40分)
第12回 lエネルギー問題(I)
!ビデオ「ドキュメント'0 核の閉塞……追いつめられた原子力J (55分)
第13回 iエネルギー問題(2)
ビデオ 'NHKスペシャル エネルギーシフト ① 
電力革命がはじまった……ヨーロッパ・市民の選択J (50分)
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表4 経済学概論 (2003年度)
第l凶 I90年代不況(1)
ビデオ rETV2000 口本の宿題 ③ そごうjJ'IJi盗・不良債権処理の10年」
(45分)
第2回 I90年代不況12)
ビデオ rETV2000 日本の宿題 ④ そごう倒産・不良債権処理の10年」
(45分)
第3凶 I90年代不況13)
ビデオ rNHKスペシャル なぜ融資は続けられたのか・・目・
長銀経営陣の選択J (50分)
第4回 I90年代不況は)
ビデオ「クローズアップ現代 L11-証券・自主廃業の真相J (30分)
第5凶!中小企業11
iビデオ rNHK特集蒲田・町工場物語J (50分)
第6凶 l中小企業12)
|ビデオ rNHKスペシャル 下請ではあきまへんJ (50分)
第7凶|女性労働1
ビデオ「プロジェクト X 女たちの10年戦争……
「男女雇用機会均等法」誕生J (45分)
第81司|女性労働12)
ビデオ「ドキュメント'97 30越えた、考えたJ (30分)
ビデオ「クローズアップ現代 増える35才からの出産・育児J (30分)
第9回|労働問題1)
ビデオ「クローズアップ現代 急増 30代の過労自殺、過労死J (25分)
第10凶 i労働問題12)
|ビデオ rNHKスペシャル ホームレスJ (50分)
第11凶|財政問題
|ビデオ rETV2000 日本の宿題 ⑨ 脱・公共事業J (45分)
第12回|環境問題
ピデオ「素敵な宇宙船地球号 温暖化と向きあう ② 
海面上昇失われる国土J (30分)
ビデオ「素敵な宇宙船地球号 未来に挑む市民の力……
スウェーデン・ストックホルムJ (30分)
第13回!食料問題
ピデオ「クローズアップ現代 追跡・中国産冷凍野菜J (25分)
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表5 テキスト「政治経済学への
アプローチJ の概要
第1部経済理論を学ぶ
第2部 日本経済を見つめる
第l章不況に悩む日本経済
第2章 円レートの変動と通貨危機
第3章 バブル後遺症と金融危機
第4章 日本1企業システムの転換
第5章 変わる消費とマーケテイング
第6章高失業時代の雇用と労働
第7章均等法改正と女性労働
第8章財政赤字と財政再建
第9章食料輸入大閣の農業問題
第10章地球環境問題と日本経済
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